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By introducing the principle of “non deterioration” of water bodies and adopting the princi-
ples of precaution, prevention and “making the polluters pay”, theWater Framework Directive obli-
ges Member States to protect their inland surface waters, transitional waters, coastal waters and
subterranean waters.
Specifically, by 2015, these waters must be managed by means of specially prepared plans
that take account of the water cycle rather than administrative and provincial boundaries or regio-
nal and national borders. These plansmust aim to optimise the ways in which the waters are used
and promote the integration of existing norms regarding water and the environments that depend
on it. The plans also envisage the active participation of all partieswith an interest in the implemen-
tation of the Directive. The Province of Lecce therefore decided to participate in the RiverNet pro-
ject because of its innovative nature and because it enabled a comparison of the systems and
techniques used for the conservation, management and use of the inland waters in the territories
of the various partners, particularly Puglia and Albania.
We believe that the results achieved can be of great service to our region.
La Direttiva quadro Acqua, introducendo il principio di “non deterioramento” dei corpi
idrici e facendo propri i principi di precauzione, prevenzione e di “chi inquina paga”, obbliga
gli Stati membri alla protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,
delle acque costiere e sotterranee.
In particolare, entro il 2015, deve essere raggiunto l’obiettivo di una gestione delle
acque attraverso appositi piani, che tengano conto del ciclo delle acque, e non dei confini
amministrativi di province, regioni o stati, perseguendo l’ottimizzazione degli usi e promo-
vendo l’integrazione delle normative esistenti riguardanti l’acqua e gli ambienti che da que-
sta dipendono. I piani prevedono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’at-
tuazione della direttiva. La Provincia di Lecce ha, pertanto, aderito al progetto RiverNet per
la sua portata innovativa e perché metteva a confronto nei diversi territori partner, in parti-
colare di Puglia ed Albania, i sistemi e le modalità di conservazione, gestione e fruizione delle
acque interne.
Crediamo che i risultati raggiunti possano essere di grande utilità per il nostro territorio.
Cosimo Durante
Councillor responsible for the Implementation
of EU Policies, Lecce Provincial Authority
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